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СЛОВО  О ЮБИЛЯРАХ 
 
АЛЕКСАНДР   ВАСИЛЬЕВИЧ   ЯКИМОВ 
(к 85-летию со дня рожденья) 
 
Сильные умы отличаются той 
внутренней силой, которая дает 
возможность не поддаваться готовым 
воззрениям, но самим создавать свои 
взгляды. Они ничего не отвергают 
сначала, но только все принимают к 
сведению и перерабатывают по-своему. 
Н.А.Добролюбов 
 
Каждому человеку эпоха предъявляет свои требования, не сообразуясь с 
тем, способен ли он им соответствовать. Поэтому уровень достижений 
человека может служить мерой такого соответствия и той гармонии, которая 
достигнута этим человеком в сообществе людей. Под этим углом зрения 
личность Александра Васильевича Якимова высвечивается многочисленными 
гранями его яркого таланта. 
Якимов А. В. Родился в 1925 г. в Перми. По окончании школы в 1939 г. 
поступил в техникум, после которого был зачислен в Ленинградский военно-
механический институт. С первого курса в 1943 г. был призван в армию и 
направлен в Челябинское авиационное училище, после его окончания – в 
высшую школу штурманов авиации дальнего действия. 
После демобилизации, работая на заводе конструктором в г. Перми, 
поступил на заочное отделение Московского авиационного института, затем в 
1952 г. поступил в аспирантуру МАИ, по окончании которой был направлен в 
Запорожский машиностроительный институт и избран на должность 
старшего преподавателя, потом – доцента кафедры «Станки и режущий 
инструмент». В 1961 г. перешел по конкурсу в Пермский политехнический 
институт на должность доцента кафедры «Технология машиностроения». В 
1974 г. поступил в Одесский политехнический институт на должность 
заведующего кафедрой технологии машиностроения. 
Решением ВАК в 1971 г. Якимову А. В. Присуждена ученая степень 
доктора технических наук и в этом же году утвержден ВАК в ученом звании 
профессора по кафедре технологии машиностроения. 
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В 1982 г. профессору Якимову А. В. Указом Президиума Верховного 
Совета Украинской ССР присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 
науки УССР». 
В 1986 г. Александр Васильевич получает диплом лауреата 
Государственной премии УССР. 
Инженерная Академия Украины избрала А. В. Якимова своим 
академиком. 
Под руководством А. В. Якимова были созданы и оснащены 
необходимым оборудованием, приборами, наглядными пособиями и 
вычислительной техникой учебные лаборатории кафедры. 
Благодаря настойчивости и целеустремленности А. В. Якимов смог 
заинтересовать и объединить вокруг себя большой коллектив научных 
работников, нацелив их на решение единой комплексной проблемы – 
«Увеличение долговечности машин технологическими методами». Такое 
объединение ученых подняло уровень научно-исследовательских работ. 
Большинство из этих работ, пользуясь спросом в промышленности, получили 
признание в стране и повсеместно внедряются на заводах. 
Такое объединение открыло перспективу и для научного роста 
сотрудников. Под руководством А. В. Якимова успешно выполнены 10 
докторских и 55 кандидатских диссертаций. А это не только судьба 
"счастливчиков", но судьба целой отрасли науки. 
Профессором Якимовым А. В. Опубликовано 360 печатных научных 
работ, 74 учебника и получено 78 авторских свидетельств. 
За особые заслуги в работе Александр Васильевич был награжден 
Почетной грамотой Верховного Совета РСФСР. 
Книги профессора Якимова А. В. «Оптимизация процесса шлифования», 
«Качество изготовления зубчатых колес», «Абразивно-алмазная обработка 
фасонных поверхностей», «Прерывистое шлифование» отражают последние 
достижения в области отделочных методов обработки. 
А. В. Якимов был ответственным за постановку НИРС в Минвузе СССР, 
членом методического совета Минвуза СССР и членом трех 
специализированных советов по защите диссертационных работ. 
Все, кому довелось сотрудничать с Александром Васильевичем, 
попадают в окружение удивительной ауры этого замечательного Человека, 
надолго сохраняют теплоту встреч с ним.  
Редколлегия сердечно поздравляет Александра Васильевича и желает 
дальнейшего процветания. 
